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"Makrellen er her og det er sommer! " er et 
gledens budskap i dobbel forstand mange 
steder langs kysten. 
Makrellen sorn fiskes i vbe farvann til- 
h ~ r e r  to bestander, den ene gyter i Nord- 
sjflen fra midten av mai og ut juli, med 
hovedgyting i midten av juni. Den an& 
bestanden (vestlig makrell) gyter sgrvest av 
Mand i tiden februar ti1 slutten av juli, 
med hovedgyting i mai - juni. 
Eggene gytes i overflatelaget og holder seg 
der ti1 de Mekkes etter ti ti1 fire dager, alt 
etter vanntemperaturen. Ved Mekking 
maer larvene 3-4 rnrn og har med seg en 
plommesekk sorn niste den fgrste tiden. 
Allerede utpb hgsten har larven vokst til en 
makrell pb 10- 15 cm (pir). Veksten videre 
g b  ogsb raskt, slik at den sorn treiSring er 
ca 30 cm. Etter gytingen er makrellen 
mager og medtatt, men allerede en mhed  
senere har den @kt 25% i vekt. 
Makrellen mangler svgrnmeb1a:re og mb 
svomme hele tiden for ikke A synke og for 
b fb nok oksygen over gjellene. BMe pga 
veks ten og det store aktivitets-nivAet, 
trenger den mye mat. Makrellen er en 
typisk opportunist sorn spiser det sorn er 
tilgjengelig; fra sine egne egg og larver til 
dyreplankton og smfisk. Den spiser ikke 
memesker slik det heter enkelte steder pA 
folkemunne. Tennene er for smA og 
uanselige ti1 at den kan spise og tygge 
stplrre ting e m  det sorn kan slukes direkte. 
Nordsj@makrellen vandrer innenfor 
Nordsjg-S kagenak ornrMet hele bet. Den 
vestlige makrellen har de siste 10-20 k n e  
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